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الأمن النفسي
الأخيرة
 د. علي بن �سليمان الحناكي
م�ست�سار نف�سي - الريا�س
اأتيحت لي الفر�سة للالتقاء بالدكتور �سعيد عبدالحميد العلوني الذي اأ�سدر كتابة القيم واأهداني ن�سخة 
منه (عفوًا �سيدي  الإمبراطور)  وهو يق�سد  بالأمبراطور هنا  العقل  الذي يحفزك على  الطمائنينة  اأو 
الخوف في المواقف المختلفة.
وتمر مجتمعاتنا العربية اليوم بمنعطفات حادة في طريق طويل به الكثير من اللتفافات ل�سيما والعالم 
يتغير اأمام اأعيننا وم�سامعنا وكثير من اأفراد مجتمعنا (من الجن�سين) يعانون ه�سا�سة �سديدة وحادة في 
ولئهم لآرائهم وذواتهم ومجتمعاتهم نظرًا لفقدانهم الأمن النف�سي، ويتجلى ذلك في كثير من الحالت 
التي  بداأ  المجتمع  اليوم  يكتوي  بلظاها  من  خلال  بروز  مظاهر  �سلوكية  م�سوهه  مثل  الإرهاب  والعنف 
الأ�سري والعقوق والتعثر الدرا�سي وكثرة الأمرا�س الع�سوية والنف�سية و�سياع الهوية وانت�سار المخدرات 
وجنوح الأحداث والبطالة و�سعوبة الحياة المعي�سية اإلى غير ذلك من قائمة ال�سعوبات الحياتية في ع�سرنا المو�سوم 
بع�سر القلق.
 اإن ما يوؤكده د. �سعيد العلوني في كتابة هو اأثر المتغيرات الجتماعية والنف�سية التي مرت باأولئك الأفراد اأو مروا بها 
في ت�سكيل هذا الو�سع في عقولهم ووجدانهم ما اأحدث تحولت �سلوكية غير �سوية.
ويحاول د. العلوني ومعه فريق كبير من مختلف التخ�س�سات اأن يوؤ�س�سوا لهذا العلم ويبنوا علية ما يفيد من اأجل طرح 
برنامج وطني رائد للاأمن النف�سي من خلال تقديم مادة نوعية ذات طابع عملي تعين الأفراد على تجاوز �سدمات 
النمو و�سائر اإ�سرابات الم�ساعر في حياة الأفراد، والتي تكون في الغالب �سكلت �سببًا جذريًا لنحرافاتهم واخفاقاتهم 
وبقيت عميقة وع�سية على كل محاولت الأهل والمربين والموجهين لدفع هوؤلء الأفراد نحو الفطرة وال�سحة وال�سواء 
النف�سي.
اإن م�سروع الأمن النف�سي الذي له �سلة وثيقة بن�سيج الحياة يجيب ب�سكل وا�سح على ال�سوؤال المحير حول التفاعل بين 
العالم الداخلي والخارجي للاإن�سان.
كيف ت�سكل ال�سدمة مر�سًا؟
ما مراحل المر�س المت�سكل من  ال�سدمة ؟
ما دور الكائنات الدقيقة في  المر�س وال�سحة؟
وي�سمي د. �سعيد العلوني ذلك -التمتع بالن�سيج - من خلال:
كيف يتغير توا�سلنا في �سوء هذه المعرفة؟
وكيف نتوا�سل مع ذواتنا لمعرفة الأ�سباب الحقيقية لم�ساكلنا النف�سية والج�سدية؟
وماذا يفعل الإن�سان ليحمي نف�سية ومن حوله من اأثر ال�سدمات؟
دور التدين والتخطيط والتوا�سل الجتماعي والتركيز على الم�ساعر ال�سلبية (ب�سكل موجه) والتف�سيرات الإيجابية 
لل�سدمة ثم التقبل.
بب�ساطة اأريد اأن اأقول اإن ما تقدم هو علم جديد ي�سمى (htlaeH ateM) ي�سرح كيف تت�سبب ا�سطرابات الم�ساعر 
ل  �سيما  ال�سدمات  النف�سية الحادة في  تغييرات الج�سد  والعقل  وال�سلوك  والت�سبب في الخروج  والبعد عن  الفطرة 
الإن�سانية.
 وعند ا�ستيعاب هذا التخ�س�س فاإن الإن�سان الم�سدوم قادر باإذن الله على تخطي ال�سلبيات والخ�سائر وتحويلها اإلى 
اأرباح في ر�سيده النف�سي والثقافي والتفاعلي مع المجتمع.
